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1. Introducción 
LA presente publicación, que contiene los datos del año'1959, responde 
a uno de los propósitos del Subcomité Centroamericano de Electrificación 
cual es el de mantener una información adecuada y oportuna con los datos 
más significativos del desarrollo de la industria dé energía eléctrica 
en Gentroamerica. 
Es ésta la segunda publicación anual de la estadística eléctri-
ca centroamericana. La primera, con la infomación correspondiente al 
amo 1958, se dio a conocer en el documento TAO/LÁT/25 del 15 de agosto 
de 1959. En ambas se incluyen, con ligeros ajustes, los datos recogi-
dos originalmente, a contar dei año 1950, en el estudio titulado El 
Desarrollo Eléctrico de Centroamérica (Doc. TAO/LÁT/9 del 5 de abril 
de 1957)» 
Conforme a lo acordado en la primera reunión del Subcomité, 
celebrada en Salvador en noviembre de 1959, se ha incluido en el pre-
sente estudio a la República de Panamá, con datos dé los 2 últimos años. 
Gracias a las discusiones que se sostuvieron en la citada reunión 
del subcomité, relativas a la normalización de los informes estadísticos, 
se ha facilitado mucho la labor de recopilación y lá clasificación de los 
datos, en especial de aquellos países que cuentan con entidades regula-
doras de la industria eléctrica. (El Salvador, Nicaráguá, Costa Rica y 
Panamá). 
Todavía subsisten dificultades para obténer con oportunidad y 
suficiente detalle las informaciones estadísticas de los países que no 
/disponen 
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disponeh de ley reguladora y. de una entidad encargada de administrarla. 
En estos casos, los organismos estatales de electrificación se han 
ocupado de la recolección de ciertos datos; pero ellos o no tienen la 
autoridad legal para exigirlos a las empresas (Guatemala) o no han 
establecido con este fin un servicio regular (Honduras). 
Aun cuando los datos de Guatemala y de Honduras pudieran con-
siderarse menos precisos en lo que respecta a producción y consumo de 
energía eléctrica, el posible error de la parte estimada es insignifi-
cante, ya que se cuenta con información suficientemente completa acerca 
de la capacidad generadora instalada en los dos países y, por otra 
parte, se conocen los datos de producción y consumo de las empresas 
más importantes, que en ambos casos representan más del 85% de la capa-
cidad generadora total (de Servicio Publico). 
El presente trabajo contiene, al igual que en el año anterior, 
información sobre Capacidad Generadora Instalada (Servicio Público y 
Servicio Privado), Producción de Energía Eléctrica, Consumidores y 
ventas de energía y Utilización de la energía (por clase de consumo). 
No se incluye aún en la estadística eléctrica datos contables 
relativos a inversiones en obras de abastecimiento eléctrico, ni a gas-
tos de explotación de las empresas de servicio público. Esto sólo será 
posible cuando se implante formalmente un sistema uniforme de cuentas 
para la industria de energía eléctrica en Centroamérica. De acuerdo con 
la resolución adoptada al respecto en la primera reunión del Subcomité 
Centroamericano de Electrificación, un experto de Naciones Unidas está 
/preparando 
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preparando actualmente un proyecto de Sistema Uniforme de Cuentas que 
se espera someter a la consideración del Subcomité en su próxima reu-
nión, con vistas a su eventual adopción por los países de la región 
centroamericana. 
En la primera parte de este documento se muestran en forma 
comparativa los datos generales de los 6 países (Centroamérica y Panamá). 
La segunda parte (Apéndices I a VI) contiene los cuadros estadísticos de 
cada país, con mayor detalle. 
2» Capacidad generadora 
a) Servicio Público 
La capacidad de las centrales generadoras está definida por la 
potencia nominal o de placa (ñamepíate), expresada en K, de las unidades 
generadoras instaladas, con excepción de los generadores destinados al 
servicio de la propia central. 
Como en años anteriores, en las cifras de capacidad generadora 
de servicio público no se incluyen centrales de capacidad nominal inferior 
a 50 KW. Estas representan una proporción muy pequeña, y cada vez menor, 
de la capacidad total instalada en cada país. 
De acuerdo con el resumen mostrado en el cuadro 1, la capacidad 
generadora total de servicio público para el conjunto de los 6 países 
era en 1959 de 337.5 MW, con un aumento de 18.6 MW, o 5.85b, con respecto 
al año 1958. Si se elimina a Panamá, la capacidad instalada en Centro-
américa en 1959 era de 287.6 Mítf, con un incremento de 18.5 MStf, o 6.9 % 
para ese año. 
/Cuadro 11-2 
v Cuadro 1 
Centroamerica y Panamá: Capacidad gener-dora Inst^-da 
(Centrales de 50 Sí ó"más) 
.Sio 
i 
Guatemala • .,1 - 'c.lv-dor Honduras Liĉ r-s1 
1950 26.2 18.6 6.0 7.9 
1951 . 26.2 ' . 18.6 6.0 7.9 
lc52 26.6 . 18.9 6.0 c.x 
1953 . 26.6 20.6; 7.5 11.1 
1954 31.8 •50.7. 7.7 • 15.2 
1955 ' 32.1 50.7 8.7 •• 1?.7 
1956 ' 37.4 ' 50.7 10.1 16.0 
1957 •43.5 • 65.6 11.8 ' I j . B 
1958 44.3 65.2 ' 15.3 ', 46.1 
1959 60.1 65.2'- lo, 5 • 46.9 
T. s... de ." P- . . 
crecimiento 
. anual v 0 
1950,1959 . 9»,6 14.9 11.9. 21.9 
por "ciento 
em;?rasv.s de Servicio "Público 
, . ,. riot¿l . :'. , iota Geñtro-
üost^ xacc. ¿entro--
amáripA :̂  ¿̂ nauia-, 
37.4 96.1 •. . ~ — 
38.4 97.1 — 
40.0 ' 99.o -- — ;. 
40.0 105.8 — — 
50.1 155.5 ; — 
50.9 156.1 , — -- '• 
68.0 162.2 .'--
68.1 '204 .'8 ~ •., 
96.2 269.1 . "49.6 " 316¿9 
98.9 • '2l7.6 V - 49.9 • .'. 337.5 
11.4 12.9 
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Las adiciones más importantes habidas en 1959 corresponden a 
Guatemala, con unos 15.8 M>!, lo oue representa un aumento de más de 36$. 
con respecto al ario anterior. Este aumento se debió principalmente a 
la instalación de un rru o turbogenerador de I265O KW en la central a 
vapor de La Laguna, de 3.a lánpresa Eléctrica de Guatemala, y a la puesta 
en servicio, a fines, del aíía, de la Central hidroeléctrica Ufo Fondo II, 
de 2U<- G KY, de propiedad del .¿atado, 
A pesar del fuerte incremento relativo del último ano, la tasa 
de aumento anual en Guatemala en el oeríodo 1950-1959, !.ue es de 9.6 
resulta todavía la más baja de Cerrtroafiérica. 
Para el conjunta de los 5 países centroamericanos la tasa media 
¡inual de crecimiento de la capacidad generadora de servicio público en 
el período 1950-1959 ha sido de 12.9$. La tasa más elevada corresponde 
a Nicaragua, con 21.9$, como consecuencia de la instalación en 195^ de la 
Central a va-or de anagua'de 30 000 KW, rué prácticamente tiiplicó ese 
.año la capacidad instalada en el país. 
Las cifras de capacidad generadora de se vicio -aíblico en Honduras 
han sido modificadas con respecto a la información de aaos anterioras, en 
que por falta de mayor información se había clasificado la Central diesel 
eléctrica en La ̂ eiba (4470 K' en 1959) de la tand-rd Fruit Jo,, como 
central de servicio privado. En realidad esta central dentina la mayor 
parte de su producción a la atención del servicio público < e esa locali-
dad,y sólo alrededor de un 30/í se emplea en las actividades industriales 




Centroamérica y Panamá: Capacidad generador^ instalada y producción 
de energia eléctrica - Servicio Público,, 19|59 
País 
Cap, generadora instalada 
Vfcí j 
Prody de energía eléctrica 
(Millones 
Hidráulica Té naiea Total Plidráulica Térmica Total 
Guatemala . 27.7 .. 32.4 . 60.1 106.1 • 94.7 200.8 
61 Salvador 56.1 9.1 65.2 226.9' 0.6 2 2 7 3 
Hondura s 3.4 13.1 ' • 16. > 11.9 ' 30.6 42.5 
Nicaragua 0.8 46.1 . .46 .9 2.7 91.7 94.4 
Costà iiica - ; 73 .6 , 2 5 . 1 f. ' 9 5 336.9 24.5 361.4 
Total- C .A. - 161.8 . 125.8 287.6 ' 684.5 242.1 926.6 
r&nama 




45.1 49.9 16.5 • 169.8 
170.9 337.5 
208.3 
703,0 ' 431.9 1134.9 
Valores porcentuales 
Guatemala 46.1 53.9 100,0 52.8 • 47 .'2 100-.0 
El Salvador 86.0 U . a - 100.0 : . 99.7- , : j 0.3 .100.0 
Honduras 20.6 • '79.4 100.0 28.0 72.0 100.0 
Nicaragua 1.7 98.3 100.0 2.9 97.1 100.0 
Costa Rica 74.6 25.4 100.0 93.2 6.8 • ' 100.0 
Total C. .... 56.3 43.7 100.0 73.9 ' 26.1 100.0 
Panamá 9.6 ' 90.4 100.0 ' 8.9 ' 91.1 : . 5-00.0 
Total C.-. y 




Centroamérica y Pc-nconá: Centrales de arv.l.cio Público más importantes. 1959 
Nombre de 
la Central impresa Tipo 
Capacidad ̂ o. 
instalada de, O U unid. .̂ no de inst¿ 
Guatemala • • 
La Laguna «xj . 0. Vapor 19 650. . 3 1948-50-59 
Staaria de Jesús Hidr. ̂ do. hidro 5 900 3 1928-56 
£1 ¡salto • Vjt . hidro • 5 500' 2 1939-54 
¿an Luis a> .G. hidro 5 000 2 1925-27 
La Castellana .G. diesel 5 000 5 1956-57 
La Laguna diesel 4 000 4 1957 
ül Salvador 
5" de noviembre C.-I.L. hidro. 45 000 3 1954-57 
Agua Caliente C.̂ .—i.a.o. Vupor 5 .000 1 1948 
Honduras 
La Ceiba Standard Fruit diesel 4 470 - • — 
La Leona J¿i « Lm # #. J % diesel 4 100 6 — 
Nicaragua 
Managua ¿.N.L.F. vapor 30 000 2- 1958 
Lanagua „i.K.L.F. diesel 10 250 8 — 
Costa Rica • 
La Garita I.C.-j. hidro 30 000 2 1958 
Colima 1 .L «Aj » diesel 11 8Ë0 4 1956 
San ..ntonio C .N «F • • vapor 10 000 2 1954 
Ventanas C.N.F.L. hidro 10 000 4 ant., a 1950 
Euestro .aoo C.KiF.L. hidro 7 500 2 1949 
Belén C.N.F.L. hidro 5 000 4 1912-31 
Panamá 
Panamá (2 centr)C.P.F.L. vapor 31 250 - — 
Colón C..'.i' »L. vapor 7 970 - — 
Caldera E.L.Cbiriquí hidro 4 220 • - — 
/La inclusión 
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La inclusión de la central de-La Ceib3 sipnifica un aumento con-
siderable de la cifra de capacidad ¡¡•¡ene: adora de servicio niíhlico en"Hon-
duras, pero aun así, ésta continúa siendo muy inferior a la ce lus otras 
naciones centroamericanas. • - - - - . . 
• £1 cuadro 2 muestra la capacidad generadora de servicio ptí-licó 
instalada en cada oaís en 1959, con las cifras de instalación hidráulica 
y térmica, 
„ Puede verse ue la proporción hidro-tórmica en potencia instalada 
varía apreciablemente de un país a otro. Pa-a el conjunto '.e Centroamórica. 
la capacidad de las centrales hidroeléctricas repr-«?enta un 56.3P del -
total de .servicio rtfolicoj. si se incluye a Panamá esta pror¡orcíón baja 
al 49.4/v. 
Los naíses con mis alta pronorción de capacidad hidráulica son 
El Salvador (8ó -) y Costa ;dca (75-i), .ue son al mismo tievo los que 
tienen- majar producción totolee energía eléctrica, Por el contrario, en 
Nicaragua -el 98 • de la capacidad generadora de servicio ilblico es taltal-
es (principalmente a Váuor); en Honduras el 79>¿ es térnica (exclusiva-
mente diesel) y en Panamá, el 90P- (principalmente a va >or). 
El cuadro 3 contiene una li t¿ de l-u central?, e -©»vícJi"» -ilblic© 
i'iáa importante-- ' ue se encuentran en o oración en Cent>-o?iia¿" ica y Panamá, 
b) Servicio Privado 
-1 r Err vistan-riel la reclativa-in̂ iortancia qtas! tienen en la región-.las instala-
ciones generadoras de se?vicio ;:rivado (autoproductores), es indispensa-
ble consignar los datos corresporadientei- pava oai una idea más com; l'rta 
/Cuadro 8 
Cuadro 4 
Centroaméricu. y Panamá: Capacidad generadora instalada en Servicio Brivido 
(Parcialmente estimada) 
Guatemala El 3; lvador Honduras nicaragua Costa Rica Centroai sérica Panamá Total 
A del 









% del J> del á del 
íw total país Mí, . , • total 
1950 7.0 21 8.7 32 12.2 67 20.0 72 11.0 23 58.9 38 - — - -
1951 8.5 25 8.7 32 12.2 67 20.5 72 11.0 22' 60.9 39 - - - -
1952' 9.2 26 8.7 32 . 12.5 68 22.0 73 11.5 22 63.9- 39 - - - -
1953 9.3 26 9.5 32 13.0 63 23.0 67 11.5 22' 66.3 39 - - -. -
1954 9.4 23 9.8 16 13.5 64 24.0 61 12.0 19' 68.7 31 - - - -
1955 10.0 24 10.5 17 12.2 58 25.0 61 12.0 19 69.7 31 - - - -
1956 • 10.5. 22 10.5 17 . 12.2 55 27.0 63 12.0 15 72.2 -28 - -
1957 12.0 22 9.0 12 12.3 51 28.0 64 12.0 15 73.3 26 - - - -
• 195S 13.0 23 8.5 12 14.3 48 28.0 38 11.5 11 7.5.3 22 £.5 15 83.8 21 








-0.3 2.0 3.8 0.5 2.8 
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del grado de electrificación de cada país así cono de las tendencias 
en el desarrollo del servicio vivado frente ál servicio ublico. 
En el cuadro 4 se resumen las cifras, parcialmente estimadas, 
de la capacidad instalada en servicio privado en cada uno de los países 
en el período 195C-1959, con indicación de la propo.« ción <.ue representa 
dentro de la capacidad total (servicio • itblico y .¡rivado). 
Se observa que, en general, comc consecuencia c'.é la .unnliación 
y mejoramiento de las instalaciones de servicio .'ííblico, ocurridos par 
ticularmente durante los últimos 5 aoos> el desarrollo de la capacidad 
generadora de los autopítfductores va perdiendo im:/>o: Rancia fíente al 
crecimiento de la industria de servicio público, i.ientrab para el con-
-V 
junto de Centroamérica la capacidad de las instalaciones ce se -vicio 
privado representaba en 1950 el de la potencia total Instalaba, en 
1959 era sólo de 21¿. ; 
• 3. Capacidad instalauu >or habitante 
En el cuadro 5 se hr.ce una comparación ce la ca-'sacicLid instalada ror ha-
bitante en cada uno de los Países en 1950 y en 1959.» Se indican por se-
ñalado los índices cqr̂ &f-.jOiKÜent'ss aL servicio .tíblicc y al total in-
cluido en elr servicio privado, para destacar la importancia que tiene éste 
tUtimo en algunos países. 
Para el conjunto de Centroamé ica.la ca acidad instalada ñor 
habitante ha subido entre 1950 y 1959, de 11.9 a 27.1 vatios en servicio 
público y de 19.3 a 34.2 vatios en el total incluido en servicio,privado. 
Aun cuando los ínc'ices de El .alv.idor y de Nicaragua han tenido 
un aumento considerable, especialmente en s -rvicio público, todavía 
/Cuadro II-6 
Cuadro 5 
Centro amérie a y Panamá: Capacidad generadora instalada por habitante. . 1950 y 1959 
19.50 1959 ~ "Aumenti)" 1950-1959 Vatios por habitante Porciento * _ 
íais oe'rvieio Total (incl. Servicio Total (incl. Servicio Total (ind. 
público servicio privado) público servicio privado) público servicio privado) 
Guatemala . 9.4 12.1 16.5 20.0 75.5 65.3 
Jlolvador. 9.7 14.6 25.9 29-3 167.0 100.7 
Honduras 4.3 13.0 8.7 16.4 102.3 - 26.2 
Nicaragua 7.7 27.0 33.0 52.8 328.6 95.6 
Costa Rica 48.0 60.5 87.5 97.7 82.3 61.5 
Centroamérica ' 11.9 19.8 27.1 34.2 127.7 72.7 
Total C-. y 
Panamá - - 29.0 36.4 
hf Población estimada en 1959: Guatemala 3«65 millones hab. 
Jl o-.lv.dor 2.52 » » 
Honduras 1.89 " " 
Nicaragua 1.42 " " 
Costa R i c a 1 . 1 3 " " 
C.À. ' 10.61* . » » 
Panam 1.02 " « 
Total 11.63 " " 
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en 1959 existe una extraordinaria diferencia entre el nivel de Costa 
Bica, con 87.5 vatios ;;or habitante, y el resto de las naciones 6 en tro-
americanas. 
SI índics de servicio público de Co ta Rica continúa siendo 5 
veces el de Guatemala y 10 veces el de Honduras, • ue es el.más bajo de 
Centroamérica. ¿.dh si se incluye el servicio privado, Is capacidad 
instalada poi habitante en Costa Kica en 5 veces la de -.fliatenula y é 
veces la de Honduras. 
Puede observarse que Panamá tiene a este respecto el nivel más 
alto después de Costa Rica, con 48.9 vatios por habitante en ser-vicio 
público y 5i-«7 vatios por habitante en capacidad instalaos total. 
4. Obras en construcción' 
De las ooras de generación de servicio público tue se encuentran en 
proceso de construcción, en nuevas centrales o en anr.liac iones de las 
existentes, se estima con cierta safuriiad eue entre 1?6C y 1961 entrarán 
en operación alrededor de 55 000 iT.í en' Centroamérica y. r'anamá«. 
las principales adiciones corresponden a Guatemala, con un nuevo 
grupo de 12 650 KW en la Central a vapor La Laguna de la EEG, y la 
6entrai hidroeléctrica de 9 COQ KM' en Los Esclavos, e ~ropiedad del 
gobierno; en El .alvador, con la 4a. unidad de 15 CtX) K1* en la Central 
hidroeléctrica 5 de Noviembre, de la CELj en Honduras con 2 nuevos grupos 
de 1 250 KK cada uno, en la C entral die-.eléctrica La Leona de la ENEE; 
y en Panamá con un nuevo grupo turbogenerador d e alrededor de 12 500 KW' 
en una de las Centrales de la C'a. Panameña de Puerîia y Lúa. 
/5. Producción 
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5. Producción de energía eléctrica 
ñ) Servicio Pública 
las cifres ds producción de ensrgía eléctriCv. destirk-.de al servicio pú 
blico corresponden a la generación neta de las respectivas centrales. 
Cosío en años anteriores, por falta de antece"ev..tes o de veris-
tros adecuados de algunas empresas menores, una parte, en todo caso pe-
queña, ha.debido estimarse. 
En la producción de servicio público se incluye a uella parte de 
la energía generada por autoproductores rué se suministra a terceros, 
directamente o a través de concesionarios ue servicio -úblico. En la 
actualidad este ajuste vale principalmente pa--a Honduras 7,en menor gra-
do,para Panamá, países en <..ue las compañías bananeras destinan paite de 
su producción al abastecimiento de la?; necesidades de seivicio uúblico de 
poblaciones vecinas a las instalaciones generadoras de e .as cocnaaías. 
En el cuadro 6 se muestra el desarrollo de la ;:roducción de ener-
gía en cada uno de los países en el período 1950-1959. be acuerdo con 
él la generación de servicio público ha aumentado en Centroamé. lea de 
352.4 a 926,6 millones de KKH, con una tasa de incremento medio anual de 
11.4$. EL aumento de generación en el último alio fué. de unos 98 millo-
nes, tue es un 11.8$ de la generación en 1958. 
El incremento más notable del a-¡o fue elcb Nicaragua, rué aumen-
tó su producción en 25.2 millones de KWH, lo cue representa más de un 
36$ con respecto a 1?5J;» Este es un sintonía del grado de restricción 
que existía en el suministro eléctrico de la capital y :esto de la zona 
abastecida or. la impresa Nacional de Luz y Fuersa antes de entrar en 
servicio la nueva central a vapor de Kana.cua. 
/Cuadro 6 
Cuadro 5 
Oentroamérica y Panamá: Producción de _enereláctrica_,. Servicio Públic0 
(killones de i£¿K) 
.rao Guatemala .-.1 o,. Ivadcr P.ondur:.s i ic . -.r, gUc „ . . . Toti.1 Costa ¿acá 
O.... i ánsíiiá 
1950 • 91.0 65.7 ' 34.4 23.5 157.8 352.4 -
1951 102.0 73.8 16.4 25.9 167.7 365.6 -
1952 110.0 64.0' lr.2 29.7 I64.3 427.2 -
1953 117.0 100.1 22.1 34.4 209.3 482.9 -
1954 124.0 111.0 25.0 41.6 231.9 533.5 -
1955 132.5 130.4 26 «8 1 rt / 4 i.>-> 265.1 602.4 -
1956 136.7 155.2' 31.2 52.4 296.1 671.6- -
1957 154.6 177.3 34.1 59.2 316.4 741.6 -
1956 177.8 205.7 36.8 69.2 337.2 828.7 . 186.4 
1959 200.8 227.5 4¿.5 94.4 3¿1.4 926.6 208.3 
T. sa de 
crecinien-
to «nual 
1950-1959 9.1 14.8. 12.7 16.7 9.6 . 11.4 — 
Total 
C — ,3 aruo la. 
por ciento 
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Si se incluye a pana¡ .á, la :roducción de los 6 países totalizó 
en 1959 unos 1 135 millones de KWH. 
El detalle de la generación hidráulica y térmica de cada país 
en 1959, con los porcentajes respectivos, se encuentra en el $iua$r@ 2 
(junto con las cifras ce capacidad instalada) 
Puede observarse ' ue con la sola exce pción de Panamá, la utili-
zación de la capacidad instalada en centrales hidroeléctricas es más 
alta .,ue la de las tér. leas. En los cacos de El Salvador, en c.ue prácti-
camente la totalidad de la Generación fué de origen hidráulico, y de 
Costa Rica,- con m'r. de 93 ' de generación hidráulica, 1 r, céntralo 'táimicas 
de los sistesnas interconectados se han u.-ado únicamente para afirmado e la 
potencia hidroeléctrica o •• -t• nde?- sitúacion--s de e.- ¡errencia. 
Lo anterior explica por fué en Centroanérica con un 56P de ca-
pacidad hidráulica se ha peñerado el 74¿ de la energía eléctrica de 
servicio público. 
En proporción semejante a la que gua-da la capacidad, térmica con 
respecto al total instalado, la generación termoeléctrica en nicaragua 
Panamá representa el 97$ y el 91%, respectivamente, de la producción 
total. 
Con la inclusión de Pana'iá, la nroducción de energía eléctrica 
de servicio ¡úblico de los 6 países en 1959 fue aproximadamente, en un 
62$ de origen hidráulico y en térmico, 
b) Ser-'•icio Privado 
Con fines comparativos solamente se muestr«. -en- el' cuadro 7 la *'-• 
producción de energía eléctrica destinada al servicio priv.do, que en 
parte apreciable es estimada. 
/Cuadro 8 
Cuadro 7 , 
Centroamérica y Panamá: Producción de energía eléctrica - Sarvicio P rivado (Parcial» estimada) 
,.• (l̂ ílllones de Kwll) 
Total Total 
Año Guatemala SI Salvador .Honduras Nicaragua Costa ¡lica Centro- Panauá o.... y 
______ _ ,. . ,. aaérica Panaua 
1950 23.0 22.0 36.0 65.0 2¿¡ .0 170.0 - -
1951 26.0 23.0 39.0 67.5 25.0 160,5 - -
1952 29.0 . 24.0 40.0 '69.5 27.0 189.5 - -
1953 29.5 25.0 4 3.0 72.0 28.0 197.5 - -
1954 30.0 22.0 39.0 74.0' 30.0 195.0 - -
1955 32.0 14..0 3 8.0 76.0 3i«o 191.0 -
1956 34.0 10.0 39.0 80.0 32.0 195.0 - -
1957 38.0 8.0' 40.0 30.0 30.0 196.0 - -
1956 41.5 7.0 41.0 8i..0 28.0 198.5 23.0 221.5 




1950-1959 6.9 -0.7 2.3 O 0 0.9 1.7 
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En todos los países la producción de servicio privado ha ido 
disminuyendo en importancia frente a la producción de servicio público, 
si bien todavía en Honduras y Nicaragua representa aproximadamente la 
mitad de la generación en ambos servicios. 
Para el conjunto de Centroamérica la generación de los autopro-
ductores se estima para 1959 en unos 199 millones de KWH, lo que equiva-
le a un 18% de la producción total (servicio público.-y privado). Si se 
incluye a Panamá, la proporción del servicio privado es aproximadamente 
de un 16% para los 6 países. 
6. Producción de energía eléctrica por habitante 
En el cuadro 8 se han determinado los índices de producción de energía 
eléctrica, en KIJH anuales por habitante, para los años 1950 y 1959. 
Costa Rica muestra en ambos años un nivel muy superior al resto 
de los países centroamericanos, especialmente en el servicio público, 
con 320 KWH al año por habitante. En 1959 las desigualdades en los indi 
ees de producción (y por lo tanto, de consumo) por habitante son aún más 
marcadas que en los índices de capacidad instalada (cuadro 5), como con-
secuencia de una mejor utilización de la capacidad generadora en El Sal-
vador y en Costa Rica. Este último país, per ejemplo, tiene en 1959 un 
índice de producción per cápita en servicio público que es 14 veces el 
de Honduras y cerca de 6 veces el de Guatemala. 
A pesar de estas diferencias se nota un aumento substancial de 
1950 a 1959 en la producción de energía por habitante, que en el servi-
cio público prácticamente se ha duplicado en Centroamérica y casi se ha 
triplicado en El Salvador y en Nicaragua. 
/Cuadro 8 
Cuadro 8 ^ »TJ 
p j v Centroaaérica y Pañería: Prodición de energía eléctrico, por h-bit^nte^ 195,0 7 ,19J>9 , 
& 
~~ ' 1950 1959 _ aumento 1950-1959 
r,..£g servicio Total Servicio Total servicio Total 
" Páblico' .'(incl.aerv.priv.) Público (incl.serv.priv.) úblico (incl.serv.priv.) 
. Kví por' Vipbi'tante ' Porciento ' v- ' 
G-Uo.te.aala - 33 41 55 67. 67 61 
óalv.-dor 35 • 46 90 93 ' 161 102 
Honduras 10 36 23 46 121 28 
Nicaragua 23' 84 67 123 194 44 
Costa i.ica ' 197 227 320 343 60 49 
Centroamérica 45 66 £7 106 96 61 
Pana .iá - • 204 228 - -
Total C.-i. y 
0 i anamd - ' 98 117" - -
Cuadro 5 
Centroamériea y larumá; húmero de consvinidores de energí 
' ~ * " " mente estimado 
(l'iòle s ) 
.aîo Gu... temía _,,lvdor Hondur -S îiicarugua 
1950 54.0 46.6 19.5 33.1 
1951 56.0 49.7 20.5 35.7 
1952 62.0 52.4 22.0 37.2 
1953 66.0 55.7 • 23.5 38.u 
1954 70.0 60.9 25.5 40.1 
1955. 74.0 64.O 28.0 43.2 
1956 76.7 67.0 3O.2 •F- 0
 • 0 
1957 - 83.7 70.5 , 32.0 47 .0 
1958 68. o 75.ó 34.0 49.2 
195 S 94.0 GO.9 35.9 51.2 
ïota , 
(Jostt- i-.ica centro - ̂  u -..;a C. ... y 
a- -"rica i-anaraa 
48.0 201.2 — 
50.0 213.9 -
52.0 22 .6 -
55.0 238.2 -




80,1 327.5 74.0 




7. Consumo de energía eléctrica - Servicio Público 
a) f'umero de commmidores 
&ra les fines (i esta estadística ~L<. expresión 'bonamdo11 se considera . 
sinónima de servicio conectado, abonado o tíúscriptor. "íin el caso del 
alumbrado público cada servicio conectado es el de una población o centro 
urbano independiente. 
En el cuadro 9 se reamen los datos del húmero de consumidores de 
energía eléctrica en los diferentes países durante el pej iodo 1950-1959» 
Por falta de suficiente información de empiezas p«'.uí'a?. en al¿tinos paí-
ses, una ¡>arte del total indicado es estimada» 
En el arlo 1959 había en Centroamá; ica unos 347 000 consumidores 
de servicio público, con un aumento de 2ü OuO, 5 o 6% con; respecto"al" año 
anterior, bste poi-centaje de incremento anual se ha mantenido durante 
los últimos años, 
'.»i se incitare a Panamá, el total de consumidor-e:., libaba en 1959 
a 425 000. 
Es interesante observar que el minero de consunid-oier, ce energía 
eléctrica aumenta regularmente casi en la ;air;ma proporción en los dife-
rentes países, con independencia del nivel de consumo, ';rado de desa-
rrollo u otras circunstancias propia3 de cada paí;;. ir. embargo, en 
todos ellos se ha e.vt. blecido nue el aumento de consumidoras es mucho 
más intenso en las empresas ue sirven a lar; capitales y centros urba-
nos de mayor im¡ 'ort;ncia, mient as »u- las «.en:. rir*-. usr.ar>, con insta-




Centroa .'ric_. y an díiiá; yonsvano_ Á® energí.-. ele ctrice. - oervicio Público (. re id:. riente e 3 Li.a_ do) 
('.•'.ilíones ¡i a) 






C¡ • 2 
ilx 
1950 73-0 52.3 10.7 19.4 114.0 ÍV-r /• - -
1951 82.0 56.6 12,1 21.6 125.0 299.3 - -
1952 90.0 / n • Ovj . / 13.9 '23.5 140.0 334.1 - -
1953 96.0 70.O 16.i. 27.4 161.0 . 376.5 - -
1954 101. ü 67.2 17.5' 55.0. 17o. 0 418.7 - -
106.0 104.7 19.4 .40.6 206.0 48u. 9 - -
1956 . 112.5 126.5 22.0 45.7 542.9 • - — 
1957 126.0 143.7 24.9 50.0 ¿05. Ü - -
l°5o 146.4 166.1 26.5 >6.4 270.6 676.O 1/j 9.6 825.6 
1959 lo 7.0 loó. 5 31.7 73.4 304.0 ?o2 • 6 ,167.7 930.3 
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b) Consigno de energía 
íosdt-tos ds consumo de energía electric.;. de serricio -úblico se resumen 
en el. cuadro 10 para el período 1950-1959. acuerdo con é l , el consubo 
total en Gentroam€ ica.fue en 1959 de unos 763 millonea de KWH, con un 
aumento de cerca de 87 mU.lon.-s, ó 1 3 e n el año, 
Al incluir a Panamá, el consumo total en los 6 países llegó en 
1959 a 930 millones de KWH. 
K1 incremento máy notable del año se observa en Nicaragua, donde 
el consumo subió en un 30$, cano consecuencia, principalmente, del me jo 
ra -dentó del servicio de I:anaína. 
c) Ingresos por venta de energía 
LCB ingresos per venta de energía (fe 3_s empresas cb servicio público 
están indicados en el cuadro 11 para vi período 1950-1959« 
Las cifras anotadas en el Cuadro corresponden al valor facturado 
o eídfible por consumo de energía eléctrica. Desde luego, se excluyen 
los ingresos por venta de energía entre empresas. 
Con fines de comparación,las cifras de ingreso están indicadaü en 
dólares, de acuerdo con las equival ene ias siguientes, rué ;.ie han adeata-
do -reí-ularmente para las estiidípticas centroamericanas: 
1 dólar - 1.00 cuetzal (Guatemala) 
2.50 colones (K1 »alvad.or) 
2.00 lempiras . (Honduras) 
7.05 córdobas (Nicaragua) 
6.65 colones (Costa Rica) 
1.00 balboa (Panamá) 
"/Cuadro 11' 
Cuadro 7 , 
Centroaaérica y "anaraá: Ingresos por venta de energía - ¿ervico Público 
(Dareialms n te e stirai dos) 
(Millones da dólares) 
üo Guatemala J1 oOv.dor Honduras Kic.r.-.gva Costa „ica Pa'.araá ' ^ ì ^ y 
CLiicrici" • Panamá 
1950 . • 2.52 1.81 0.96 0.74 1.35 7.36 - — 
1951 2.78 2.19 1.08 1.01 1.5Q • ' 8.56 • - -
1952 3.07 2.65 1.24 Q U 1 2 . 1.76- 9.64 • - -
1953 3.33 3.06 1.43 1.38 2.14 11.34 - -
1954 3.60 3-36 1.60 1.76 2.36 ' 12.68 - -
1955 3.90 3.58 1.85 2.10 2.98 14.41 - . -
1956 4.32 4.42 2,00 2.43 3 . LA ' 16.63 - -
1957 5.11 4.97 2.25 2.70 4.11 19.14 -
1956 5.93 5.64 2.36 2.89 4.5c 21.38 . 7.60 28.98 
1959 6.65 6.29 2.51 3.13 4.95 23.53 31.64 
< o H 
§ C5» TO 
U3 
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El volumen total de ventas de energía en Centroamé?lea alcanzó 
en 1959 a unos 23»5 millón.s de dólares, con un aumento en el año de 
2.2 millones. Para el conjunto de Centroamérica y Panamá el producto 
de la venta fue de 31»8 millones de dólares. 
Como en general no ha hábido modificaciones apreciablcs en los 
niveles de taifas, los ingresos han aumentado casi proporcionalmente 
a los consumos de energía, salvo en Costa Rica donde el precio de la 
energía,según ue verá más adelante, ha subido en un 33$ entre 1950y 1959« 
d) Consumo medio y precio medio de energía 
Sh el cuadro 12 se muestran para el período 1950-1959 Jos índices de con 
sumo medio anual por consumidor y de ingreso medio por KWH consumido en 
servicio público. 
Casi sin excepción,el consumo medio ha subido constantemente, 
año a año, durante el período considerado, ¿ste aumento se observa aun 
en los países-de más alto nivel de consimo unitario, como El Salvador 
con 2 305 KWH y Costa kica con 3 5#5 KWH por consumidor en 1959. 
El índice de consumo subió en el ark) entre 3% y 6$, según el 
país, salvo en Nicaragua donde el incremento fue de 25í», ccsno consecuen-
cia del término de las restricciones del suministro >.ue afectaban prin 
cipalmente a Managua. 
Como se ha observado en años anteriores, el alto consumo medio 
de Costa Rica se debe principalmente al fuerte consumo doméstico de la 
región central del Dais, donde un elevado porcentaje de los abonados 
cocina con electricidad. 
/Cuadro I-
Cuadro 7 , 
Centroamsric^ y un^má : Consumo medio por consumidor e inceso medio. por IC =11 
¿ervioio Público 
Guatemala .Jl u Iv-dor !¡ondur¿-s. Piĉ raffua Cost^ nica. , anaaá 
;&o Consviïio Cts.de Consumo Cts.de ConsumoUba.de óxisumo Cts.de Gonsujao.vts.de Consumo Cts.de 
raedio dól..j/ medio dól.r/. acdio dól^r/ nedio dólar/ medio dólar/ 'áedio dól-r/ 
(k¡H) ¿ÍH <K:.H) KWH (-.H) &.ÍI (iv.ií) ' U..H (rUi) L.li (ivJl) K »H . 
1950 1 352 3.5 1 122 3.5 549 9.0. 586 3.8 2 375 1.2 _ 
1951 1 414 3.4 1 179 3.7 • 590 8.9 . 605 4.7 2 500 1.2 - -
1952 1 452 3.4 1 273 4.0 632 8.9 632 4 »<-• •2 692 1.3: • - -
1953 1 455 3.5 1 364 4.0 685 8.9 721 5.0 2 927 1.3 - -
1954 1 443 3.6 : 1 432 3.9 686 9.2 873 5.0 3 0Ó9 1.3 - -
1955 1 459 3.C 1 636 3.4 693 9.5 944 5.2 3 276 1.4 - -
1956 1 429 3.8 1 bob 3.5 748 8.9 993 5*3 3 414 1.5 - -
1957 1 536 4.0 2 638 3.5 778 9.0 1 050 e t 3 443 1.6 - -
1958 1 675 4.0 2 197 3.4 838 ,8.3 1 146 5.1 3 4>3 1.7 2022 5.1 
1°59 1 777 . 4.0 . 2 305 3.4 883 7.9 1 434 4.3 ' 3 565 l.ó 2145 5.0 
- \ 7 . "i*' 
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Ih cuanto a nivel general de precios de 3a energía eléctrica, coa ex-
ceacíén ds 2as casos extremos de Hondura« y Costa iiiaa, el ingreso medio por 
KWH fluctúa entre 3.4 (61 Salvador)y 5.0 centavos de dólsr, con er-casas va 
riaciones centro de cad país a lo largo del período 1950-1959* L>ólo en Costa Rica, 
Son un nivel de tarifas m/ inferior a los demás naír.es, se obsei'Vd una variación 
de cierta importancia en el ingreso medio por KfoTí, que ha subib en un 33% en el 
período considerada. 
La i;ran disncridad cauo existe entre Honduns (7»9 ctvs/KWH) y Costa 
Pdca (1.6 ctvs/jtf/H) radica fundamentalmente, según una investigación reali-
zada or encargo del Sufeeoitófeé de ̂ lectrificación, en la diferencia de ren 
tabilidad rué tienen las principales eenr>--inas en ambos países. 
Debe advertirse, como en ocasiones anteriores, que el pr -cio medie 
resultante de dividir el ingreso total por el consumo tot-1 de servicio n\í~ 
blico en vn país, no es estrictamente representativo p'̂ /a fines de comparación 
en los casos de Gur.teraala de Honduras, yaque en éstos se encuentra alg» 
castigado como consecuencia del suministro gratuito cue hacen al/unas emplo-
mas a determinados- servicios del gíbieroo, municipales-o de alumbrado úblico. 
•) utilización de la energía eléctrica 
.11 cuadro .13 pretende d«.r una ide<. global dal uso de la energía "; 
eléctrica según su destino, de acuerdo con la clasificación más frecuente 
en las empresas de servicio público. • 
Debido a la insuficiencia de informaciones detalla? as de cuchas 
enpr:.-¡as (particularmente'en -mat-̂ iala y Hondura?) y también a la falta 
-de uniformidad r.ue existe en la clxsific&ción de los con guiaos, Ion dvtos 
del cuadro 13 son en gran parte estira«f'os. 
/Cuadro II-6 
Cuadro 7 , 
Centroamérica y Panamá: Utilización "de la enervi..', elee trie. - Servicio Público, 1959 
(Parcialmente estilada) 
(billones 13/H) 




* • ran^m 
Ta tal c.... 2 
¡íesidsncial 74.0 54.5 16.0 32.2 220.7 • 397.4 49.8 447.2 
Gomero i_-.l 24.0 31.2 4.8 8.0 41.8 1Ü9í8 61.3 171.1 
Industriivi 53-0 ¿5.0 6.6 20.2 25.5 ; 170.3 35.2 205.5 
..lumbr^do Púb. 5.0 6.0 2.0 -' 3.5 7.5 24.0 4.9 28.9 
Gobierno y Mu-
nicipios (ofi 
77.6 cin_s, etc.) 11.0 . 29.8 2.3 9.5 • 8.5 61.1 16.5 
Total consumo 167.0 , 166.5 31.7 73-4 3P4.0 762.6 167.7 930.3 
Pérdidas de 
transmisión y 
distribución 33.£ 41.0 10.8 21.0 57.4 I64.O • 40.6 204.6 
Total 
producción 200.8 227.5 42.5 94.4 361.4 926.6 208.3 1134.9 
Tí fü» 
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Se consideran en esta clasificación los siguientes grupos o 
categorías de consumo: 
1) Residencial, o doméstico 
2) Comercial o general 
3) Industrial 
4) Alumbrado público 
5) E ̂ ablecimientos de gobierno y municipios 
En general, el consumo residencial sigue siendo predominante en 
Centroamérica, particularmente en Costa Rica, donde constituye más de 
70% del consumo total. 
El consumo industrial de servicio público es, en cambio, relati-
vamente bajo en todos los países, con excepción de El Salvador donde 
representa un 35% del consumo total. Por otra parte, en Costa ñica 
apenas sobrepasa un 8%. 
Salvo los casos extremos señalados, no.pueden sacarse conclu-
siones muy definitivas de esta comparación mientras no se establezcan. 
en Centroamérica bases uniformes para la clasificación de los consumos, 
f) Consumo residencial de energía eléctrica 
En vista de la relativa importancia que tiene el consumo doméstico 
frente a las otras utilizaciones de la energía eléctrica en Centroamérica, 
se hace en el cuadro 14 una comparación de los consumos, ingresos y fac-
turas medias del sector residencial correspondientes al año 1959. 
Debido a la falta de antecedentes más detallados de Honduras y 
de Nicaragua, los promedios que se muestran en el cuadro para estos 
países corresponden al conjunto de las categorías residencial y 
/Cuadro I-
Cuadro 14 
Centrobárica y j -anamá: Consumo residencial .de energía eléctrlc» - ¿ervicio Público, 1959 
^ , Consumo medio Ingreso medio Factura media 
""ais anual por u .H anual 
(u H/consumidor) centavos de dcl^r ' dólares 
Guatemala 1 117 4.85 54.V? 
al ;alv. dor 821 3.71 30.46 
Pondur_.s 608 9.16 55. «9 
Pácar.gua 812 .5.22 42.39 
Cost_t ii,ica 2 962 1.47 43.54 
Centroamérica 1 426 . 2.06 •43.64 
.748 4.82 36.05 
To tul C. .. . 
y P«namú I 294 3.26 42.13 
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comercial. (Las cifras de consumo total de estos 2 grupos separados 
dadas en el cuadro 13 son sólo estimaciones basadas en informaciones 
parciales recogidas en algunas ©apresas). 
Por la razón indicada los índices de consumo medio residencial 
del cuadro 14 están algo inflados en el caso de Honduras y Nicaragua 
por la mayor intensidad que tiene normalmente el consumo comercial. 
El precio medio es, sin embargo, más representativo, porque a ambos 
sectores se han aplicado tarifas semejantes. 
Con excepción de Honduras y Costa Rica, que presentan las si-
tuaciones extremas, en los otros 4 países el precio medio de la ener-
gía de uso residencial no tiene grandes variaciones, a pesar de las 
diferencias de consumo medio, fluctuando entre 3.71 centavos de dólar 
por KWH para El Salvador y 5.22 centavos de dólar para Nicaragua. 
La gran disparidad observada entre Honduras y Cost& Rica con 
respecto a los índices generales de. servicio público, es aún más mar-
cada cuando se comparan los niveles de precio y consumo de energía 
residencial. De acuerdo con los datos de 1959, en Costa Rica el con-
sumidor medio residencial usó 2 962 KWH al ario y pagó 1.47 centavos 
de dólar por KWH. Este nivel de consumo, que es el más alto de los 6 
países, es casi 5 veces el de Honduras (que incluye al consumidor co-
mercial). En cambio el ingreso medio por KWH, mucho más bajo que en 
todos los demás países, llega a ser menos de una sexta del ingreso 
medio en Honduras. 
Estas extraordinarias diferencias, destacadas ya en estudios y 
estadísticas anteriores, movieron al Subcomité Centroamericano de 
/Electrific ación 
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Electrificación a solicitar >ue s>- realizara una inve,;ti<'--ac: ón de la 
estructura de los co.:to.% de la ener ía eléctrica en Centroa:?.'* ica que 
permitiera explica: las causas de la disraridar existente en el nivel 
de precios. Las conclusa.on 3 de estf' estudio, ue ha estado s cargo 
del exo--;rto en electrificación de la dirección de cion-s ce 
asistencia Técnica r-& 3 as ilación :s Unidas, serán ̂  a conocer en 
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Guatemala : Capacidad generadora instalada en empresa; > de Servicio Público 
(Centrales de 50 KW 0 más) 
ivfío Hidro Vapor Diesel Total 
1950 1? 600 7 000 1 600 •26 200 
1951 13 000 7 CGC 1 600 26 600 
1952 id ooo 7 000 1 600 26 éOG 
1953 13 000 7 C00 1 6OO 26 600 
19 54 23 , 200 7 000 1 600 31 800 
1955 23 360 7 000 1 700 32 O6O 
1956 23 420 7 000 6 9^0 37 400 
1957 25 090 7 CGC 11 390 43 480 
195Ö 25 46O 7 000 11 820 44 280 
1959 27 650 19 65C 12 790 60 090 
Detalle de la caoacidad instalada en 1959, oor empresa 
Empresa W Porcionto 
1, Empresa Eléctrica de Guatemala 41 820 69.6 
2. Hidroeléctrica del Estadc 5 900 9.8 
3. Gobierno (3 servicios) 2 810 4.7 
4. Emilio Selle (2 servicios) 2 000 3.3 
5. K.E. i-. municipal vuozaltenango 1 200 2.0 
6. Otras .mi.-re sa s 6 360 10.6 
T tal 60 090 100.0 
' Fuente: Departamento de Electrificación Nacional (Dirección General de 
Obras bíblicas) 
/Cuadro 11-2 
: Cuadro 1-2 
Guatemala: Clasificación de l-.s centrales generadoras de servicio Público, ,195.9 
: ; : (Centrales de 50 íiu o mis) 
Tsaaaño. Hidroeléctricas . v_por Diesel iotal " 
a ) Ko. Cap. inst. No Cap.inst, 
• U o 
Lo, G-p. inst. M.vv lo. 
Cap. xns 
50 a 199 18 1 770 — — 11 1 090 . 29 2 C60 
200 u 499 5 . 1 550 - - 5 i 310 10 2 B60 
500. a 999 .. 2 1 200: - 2 : 1 390 
b 
2 5 90 
1 000 t. 4 999 : 4 . 6 730 - - • 1 4 000 . 5 10 730 
5 000 a 9 999 3 16 400 - - 1 5 000 4 21 400 
10 000 ó oís * - . ' . 1 19 650 — — 1 19 650 
Totales 32 27 650 1 19 650 20 12 790 53 . 60 090 
Fuente: Depurt-oaento cite electrificación Nacional (Dirección General de Obras públicas) 
rag. 37 
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1. La Laguna j'u, ... Guatemala Vapor 19 050 3 1948-50-59 
2. ta.ï a. de Jesús ï-idroeléc. rid" .Hidro 5'900 3 1923-195? 
3» Kl -'alto E. ì:ì. Guatemala' Hidro 5'500 2 1939-1954 
4. San Luis Guatemala Hidro 5 Q00 2 1925-1927 
5. La Castellana E. E. Guatemala Diesel 5' '000 5 1952 
6 , La Laguna E. E. Guatemala Diesel 4 000 4 1957 
*V Río Hondo IX Gobierno Kidro 2 400 2 1959 
8. Palín E. E. Guat* mala Kidro 1 630 3 ant. a 1930 
9. Cbimaltenango ^.K.Emilio Kelle Hidro 1 500 1 
10. i.unil I i .unic. uezalte- 'Hidro 1 200 1 1957 
11. itierto Barrios 
nango 
Uidroeléc.atlántico Dsl. 885 3 
12. I£L Lodalo L. L. Guatemala Hidro 680 2 




Guatemala: Capacidad generadora instalada en S ervicio Pitblico y 5 ervicio 
Privido 
Año servicio bíblico Servicio Privado Total 
MW, ^ .. .„Porciento __ M f, Porciento W 
1950 OÍ 1 7^.9 7.0 • 21.1 33.2 
1951 2 Í . 2 75.5 8.5 24o5 34.7 
1952 ' 26.6 74.3 9 . 2 - 25.7 . 35.8 
1953 26.6 74.1 • 9.3 25.9 35.9 
1954 31.a 77.2 9.4 - 22."3 41.2 
1955 32.1 76.2 10.0 23.8 " 42,1 
1956 37.4 78.1' 10.5" 21.9 47*9 
1957 43.5 73.4 12.0 " 21.6 55.5 
1958 44.3 77.3 13.0 22.7 57.3 
1959 60.1 7 2 . 2 13.0 17.H 734 
j¡/ Parcialmente estimado 
Fuente: departamento de electrificación Nacional y r>ro>>las industrias 




GuatemalaJ Centrales generadoras de b.ervicio P rifado mcfI'aportnntes., ¿959 
Nombre o ictividad. o Hidro P. 
tjqvoj- 'acioati mst;. referencia propietario Píe'" el 
1. Chimaltenango Fea, te-d.il Diesel 1 310 
2. Finca Pa" i Gordo Inpenio de adúcar Vapor 1 040 
3. Los Cerritos Industria papelera Vapor 1 GCO 
4. Tiqu-isate United Fruit Co. Mesel 8rO 
5. Cantel Fea. textil Hidro 625 
6. Bananera United Fruit Co, .iesel 600 
7. Caquipec l inas de plomo Liesel 60u 
8. Lishanco Fea. Te.̂ til lde^el 5CX) 




Guatemala: yro<juccjón de energía éléctfjca, - Servicio. Pitbl,4ppr. (tdrcialmente 
er.t junada) 
(Killones de ICVK ) 
Allo Kidro Vapor Diesel Total 
1950 71.0 17.0 3.0 91.0 
1951 75.5 23.0 3.5 .102.0 
1952 30.0 26.5 3.5 110.0 
1953 82.0 31.0 4.0 117.0 
1954 89.5 30.0 5.0 . 124.0 
1955 99.5 28.0 5.0 . .• 132.5 
1956 101.0 29.7 6.0 . 136.7 
1957 99.5 37.8 17.3 154.6 
1958 105.6 42.8 29.4 . . .177.3 
1959 I 0 6 . I 66.2 28.5 200.8 
Detalle d e lo. generación en 1959, ver empresa 
Empreña billones de KV>K Porciento 
1. E.K. Guatemala 160.6 80.0 
2. Hidroeléctrica del astado 12.0 6.0 
3.. E. S. i;unicip. uezaltenanpo (est.) 4.5 2.2 
4. E. E. Emilio Selle (2 ser-vicios) 4.0 2.0 
5. E.ii.. unicip. Ket slhuleu 2.2 1.1 
6. Otras em̂ resao (pyrcialm. est.) 17.5 8..7 
Total 200.8 100.0 
Fuentes : Las misaras del cuadro 1-1 /Cuadro 11-2 
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Cuadro 1-7 
Guatemala t Producción c\e Pnerpia léctrica - es •vicio, .úbllco 7. Be?-vicio 
Privado 
¿-.ño Servicio Público , Servicio ; 
- • . ü/ Total 
¡ill. K. 'H) i ilíones í" H ¿orciento billones '. "Wi i'or ciento (, 
1950 91.0 79.8 23.0 20.2 114.0 
1951 102.0 79.7 26.0 20.3 128.0 
1952 110.0 79.1 29.0 20.9 139.0 
1953 117.0 79.9 29.5 2 0 . 1 146.5 
1954 124.0 80.5 30.0 19.S 154.0 
1955 13?. 5 80.5 32.0 19.5 164.5 
1956 136.7 80.1 34.0 19.9 170.7 
1957 154.6 80.3 33.0 19.7 192.6 
1958 177.8 81.1 41.5 18.9 219.3 
1959 200.8 82.7 42.0 17.3 242.8 
2J arcialment'í estimado 
Fuente: La misma del cuadro 1-4 J estimaciones parciales 
/Cuadro 1-8 
. Cuadro 1-8 • 
Guatemala: Consumidores, consumo e ingreso por venta de energía 
(Parcialmente estimado) 
Año 
Número de / Consumo de 
consumidores- energía 
(Miles) (Millones KNH) 
Ingreso por 





Ingreso medio general 
cents, de cents.de 
Quetzal dólar 
1950 54.0 73.0 2.52 1 352 . 3.45 3.45 
1951 58.0 82.0 2.78 1 414 3.39 3.39 
195a 62.0 90.0 . 3.07 1 452 3.41 3.41 
1953 66.0 96.0 3.33 1 455 ' 3.47 3.47 
1954 70.0 101.0 3.60 1 443 3.56 3.56 
1955 74.0 108.0 3.90 1 459 3.61 3.61 
1956 78.7 112.5 4.32 1 429 • 3.84 3.8.4 
1957 83.7 128.6 5.11 1 536 3.97 3.97 
1958 88.9 148.4 5.93 1 675 4.00 4.00 
1959 94.0 167.0 6.65 1 777 ' 3.99 3.99 
Detalle de consumidores, consumo e ingresos en 1959, por empresa 
Etepresa 
I.E. E.Guatemala 59.6 139.0 5.56 2 332 4.00 4.00 
2. Resto de las 
©apresas b/ 34-4 28.0 1.09 814 3.99 3.99: 
Totales 94.0 167.0 6.6 5 1 777 3.99 3.99 
Fuente: Las mismas del cuadro .1-1 y. estimaciones parciales 
a/ Promedio del año 
b/ Parcialmente estimado 
Cuadro 1-9 
Guatemala: Utilización de la energia eléctrica - Servicio Público, 1959 
©ripresa Eléctrica de Guatemala —^ 
Clase de consumo 




KVÍH) venta de energía 





Inceso medio por KWH 
cents.de cents, de 
quetzal dólar 
1, Residencial 51 123 57,1 2 770 * 1 117 4.85 4.85 
2. Comercial 6 801 20,9 1 123 3 073 5.37 5.37 
3. Industrial 892 49.2 1 301 55 156 2.64 2.64 
c/ 4» Alumbrado publico — 10 2,8 74 280 000 2.64 2*64 
5» Dependencias de Go-
bierno y Municipios 801 9.0 289 11 236 3.21 3.a 
Totales 59 632 139.0 5 557 2 331 4.00 4O00 
estadística nacional, 
b/ Promedio del año . .• 
c/ Valores estimados, deducidos del consumo total de servicios municipales, que incluyen alumbrado público. 
M g . 4 4 
Cuadro II-l '" 
• (í ••• t.,- ̂ Centrarles,ide 5<> KW, ó 
: (KW> 
más): 
Año Hidrc Vacor Diesel Total 
1950 9 230 5 000 4 400 18 630 
1951 9 230 5 000 4 400 18 630 
1952 9 370 5 000 4 500 18 870 
1953 1 1 070 5 000 4 550 20 620 
1954 41 070. 5 000 4 600 .. 50 670 
1955 41 070 5 000 4 620 50690 
1956 41 070 5 000 4 620 ;' 50 69O 
1957 5'6 070 5 000 4 500 65 570 
1958 56 070 - ' * 5 000 V • 4 160 ' 65 230 
1959 56 070 • ' 5 eoo 4 160 ' . ' 65 230 
Detalle de la capacidad instalad a en 1959, por empresa 
Empresa. Bí ïorciento 
X» Com.ejecutiva Hidroeléctrica del Lempa 
2. Cía. alumbrado ¿lóctrico San Salvador 
3. Cía. Alumbrado Eléctrico í;anta* ana 
4. Cía. eléctrica Cucumacayán 
5» Cía» léctrica de Críente 













: Total : 65 230 100.0 
/Cuadro 11-2 
Salvador? Jl.aixicaclon de l..s centrales 
(Centrales de 50 o in's 
T-suFo iiidroelSptr.'.ĉ s, A v.;;or 
/vir\ inst« vJ.. '. inst« 
^ ^ i0; u:) _ ___(y 
50 a 199 6 . ¿30 
2G0 . 499 5 1 220 
500 .. 999 2 1 190 -
lOCO - 4999 ,5 ' 030 . - • -
5000. 9:;9,: • - - - i 5 oce 
10000 6 .a'S 1 45 000 
xot .lss 19 5o 070 1 5 000 
; uente: Ins eccion vener. 1 de ervicios ..lectricos 
el Tot,-l 
c. .:. inst. ",' xnsoax .aa 
lcO 8 790 
1 100 9 2 320 
600' 3 1 790 
2 300 o 10 330 
- 1 5 00C 
1 45 Ouü 





fi&lvador: Centrales generadoras de Servicio Público; más ÍCTX>rtantesT 195$ 
tf$i&t-e o reís- encia ¿tooresa Tip« Cap. i.nst. Fúm. de Año de insta-* 
(KW) .unidades lación 
1. 5 de Noviembre CKL Hidro 45 000 3 1954-1957 
2. Agua Caliente CAES3 Vapor 5 000 . 1 194* 
3. Río í|icio Hidro 2 500 3 1922-1932 
4. Agua Caliente CAESS Diesel 2 300 4 1929-1947 
5. Cucumacayán CÍ£JA Hidro 2 250 2 193« 
6. San Luis No. 2 . „ CLE JA Hidro 1 280 2 1952 
7. San Luis Ho. 1 CLE A Hidro 1.0C0 ? 1908 
8. Kilingo CAES.'.- Hidro 1 cco 3 1910 
9. Bululú CLÉS Hidro 680 ? .1953 
10. San tdguel Diesel 600 2 194^ 
11. San í afael CDü v. Mes el 400 1 194* 




El Salvador: Capacidad generadora instalada en S envicio Público y Servicio 
P rivado 
' •"*' 1 ••• " 1 " 11 1 ' l "Hj"'.'V 
Año Servicio Público Servicio Privado SJ Total 
- Mí Porciento MW- Forciento (I«) 
1950 18.6 68.1 8.7 31.9 27.3 
1951 18.6 66.1 8.7 31.9 27.3 
1952 18.9 68.5 8.7 31.5 27.6 
1953 20.6 68.4 9.5 31.6 30.1 
1954 50.7 83.8 9.8 16.2 60.5 
1955 50.7 82.8 10.5 17.2 61.2 
1956 50.7 82.8 10.5 17.2 61.2 
1957 65.6 87.9 ' '9.0 12.1 74.6 
1958 -65.2 88.5 8.5 11.5 73.7 
1959 65.2 88.5 8.5 11.5 73.7 
¡J Parcialmente estimado 





El Salvador: Centrales generadoras de Servicio P rivado ru$<: isroortarî er, 1959 
Nombre o Actividad o Ti o Cap. inst. 
referencia • propietario '  (Kií) 
1. La Constancia Cervecería Diesel 1 250 
2. Acajutla Fea. de cemento Diesel 1 C00 
3. El Coro Agua potable ¡ían >alv. Diesel 600 
4. Montecristo reinas oro y plata Diesel 750 
5. £L Holino Beneficio de café Diesel 450 
6. ¿acatecoluca Planta algodonera Diesel 400 
7. La Carrera Planta algodonera Diesel 400 




El Salvador: Producción de energía eléctrica - Servigio Público 
(Millones KWH) 
Año Hidro Vapor Diesel Total 
1950 37.7 21,5 6.5 65.7 
1951 39.0 26.3 8.5 73.8 
1952 38.8 33.3 11.9 
• 
84.0 
1953 55.2 33.9 11.0 100.1 
1954 86.3 17.3 7.4 111.0 
1955 127.7 0.5 2.2 130.4 
1956 152.2 0.1 2.9 155.2 
1957 174.3 0.1 2.9 177.3 
1958 203.4 0.4 1.9 205.7 
1959 226.9 0.1 0.5 227.5 
Detalle de la, generación en 1959, por empresa 
Slip re sa Millones KWH Porciento 
1. CEL 176.2 77*5 
2. CAESS 16.3 . 7 . 2 
3. CECSA 13.0 5.7 
4. CLESA 10.8 4.7 
5. CLES 3.9 1.7 
6. Otras empresas 7.3 3.2 
Total 227.5 100.0 
Fuente ; Inspección General de Servicios Eléctricos 
/Cuadro II-7 
t. 50 
Cuadro H - 7 
El Salvador: Producción de enerría eléctrica - ervicio Público y ̂  ervici» 
Privado 
Afíc Servicio Public* Servicio Privad«
1^ Total 
Millones KWH Porciento . Millones KwH Porcásito (íiill. KWH 
X 9 $ o - 45.7 74.9 22.0 25.1 87.7 
1951 73.8 76.2 23.0 " 23.8 96.8 
1952 84.0 77.8 24.0 22.2 108.0 
1953 100.1 80.0 25.0 20.0 125.1 
1954 111.0 83.5 22.0 16.5 133.0 
1955 130.4 90.3 14.0 9.7 144.4 
1956 155.2 93.9 10.Ó 6.1 165.2 
1957.. 177.3 95.7 8,0 4.3 185.3 
1958 205.7 96.7 7.0 3.3 • 212.7 
1959 227.5 97.0 7.0 3.0 234.5 
j/Estimac© 
Puente: La misma del Cuadro II-4 
/Cuadro II-® 
Cuadro 11-8 
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-ño 























































































Detalle de consumidores, consumo e ingre sos en lc59, por anpres as 
empresa 
1« C.^oD 
2 . Ci~u -
3 * 
4* w<—U •>-• 
5 • CÍ-̂JO 
6. v trasc/ 




































Totales oO.r 186.5 15.73 2 305 8.43 3.37 
b/ 2 consumidores industriólos 
c/ Parcialmente estimado 










ül salvador: bt^isycián ,de_ la energí¿ . el£c tric¡̂ _- jervioio I'áblico, 
(wrçiv.l.-;ente estibado) 
Cl_se de consumo 
"ingreso*"" "Co'ns'iio Tn.̂ r's'so ^dic"-or K^J 
Ko. de consti Consumo vént_ :tedio por cents, ĉ nfcs. 
elido res 1/ (Hilíones energía consu.ddor „ .. T->, / — , ° -, w ce Ion dol_r (Miles) (j/j—lon colon; {i. • 
*v 
vn w 
1. i u é s i d e n c i a i 66.4 54.5 5.05 821 9.27 3.71 
2. Como re i d 11,5 31.2 3.36 2 713 10.77 4.31 
3. i n d u s t r i . 1.3 65.0 4.77 50 Oüü 7.34 2.94 
4. . . l v m b r _ d o p ú b l i c o 0.1 6.0 0.47 60 000 7.83 3.13 
5. . j e p e n d e n c i ' - S d e G o -
b i a r n o y raunici l o s 1.6 29.8 2.08 1 8 Ó25 6.98 2 <78 
• 
T o t , l e s ¿0.9 1 1 6.5 15.7-3 2 305 V .43 3.37 
1 / - . r o i i i e d i o d e l a ñ o . 
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Cuadro III-l 
Honduras: Capacidad generadora instalada en empresas de Servicio PúbljU*j> 
( .•- .(Ctentrales ¿de 50.TC«i ó más) 
üño Hidro Vapor Diesel Total 
1950 940 100 5 000 6 G40 
1951 940 100 5 000 6 040 
1952 940 100 5 000 6 040 
1953 940 100 6 500 7 540 
1954 1 020 100 6 570 7 690 
1955 1 020 — 7 680 8 700 
1956 2 300 — 7 800 10 100 
1957 2 300 9 450 11 750 
1958 3 400 - .11 850 15 250 
1959 3 400 - 13 070 16 470 
Mota: Se incluye la central diesel de La Ceiba de la Standard Fruit Co«, 
cuya producción se destina en más de 65/¿ al servicio público (por falta 
de información, en estadísticas anteriores esta central se consideraba 
de servicio privado) 
Fuente : umpresa Nacional de Energía Eléctrica 
Detalle de la capacidad instalada en 1959, por empresa: 
Empresa KU Porciento 
1. impresa Nacional de Energia Electrica 6 800 41.3 
2. Standard Fruit - La Ceiba 4 470 27.2 
3. Public Utilities San Pedro Sula 3 320 20.2 
4. Ctras empresas 1 880 11.3 
Total 16 470 100.0 
/Cuadro III-2 
Cuadro III-2 > 
Honduras: Clasificación de'las centrales generadoras de Servicio P dbiico. 195? 
(Centrales de 50 iß/ ó más) 
Tamaro Hidroeléctricas it vapor Diesel Total 
M 
Cap. inst. 
: ( i L ! ) 
Cap,, .inst. 
(KU) ' ; 
Cap, inst» 
WO- (Ku.) ' 
Cap. inst, . 
Uo' ' (KM) 
50 a 199 
200 a 499 
500 a 999 
1000 a 4999 
5000 a 9999 
10000 ó más 













2700 11 490 14 190 
Fuente : Empresa Nacional de-Energía Eléctrica 
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Cuadro III-4 
Honduras: Centrales Generadoras de Servicio Público ÜIÁS importantes. 195? 
Cap.inst.No. .Jio 
impresa Tipo de de 
(ivj) unidad, instai. 
1. La Ceiba Standard Fruit diesel 4 470 - • -
2. La Leona ENEE diesel 4 100 6 -
3. on ledro Sula Publ.ltil.Corp. diesel 2 920 5 -
4. La Leona EíiEE hidro 1 600 2 -
5. Rosario ENEE hidro 1 100 3 -
6. 3an Pedro S. Pbl.util. Corp. hidro 400 1 -
7. Progreso E.E ."municipal diesel 340 - -
. Hombre o 
referencia 




Honduras; Jc.p,cii. d generador^ ins t-l..da en ¿>-ervicio Publico y 
Servicio Priv..uo 
año •servicio Público servicio P "riv..d'3 . Tota] 
... . . : . 
orcierito i-i : Porciento U 3 
1950 6,0 33..0. X2 • 2 67.0; Ib . 2 
1951 6.-0 33.0 • 12*2 67.0 1C .2 
1952 6.0 32.4 12.5 67.6 .. 18.5 
1953 7.5 36.6 13.0 63.4 20.5 
1954 7.7 36.3 13.5 63.7 21.2 
1955 8.7 41 12.2 A - . U 20.9 
1956 10.1" 45.3' 12.2 54.7 22.3 
r 57 11. t 49-0 . 12.3 51.0 24.1 
1958 15.3 ' 51.7 14.3 4C.3 29.6 




Honduras: Ceñir ..los generador .s de oervicio P rivado n¿s i .orlantes f 1^59 
Hombre o refjrene id 
1. La lima reíd il, ¡.i. v ..por 3 000 
2. .'iijao í'Ct.. üeuiento diesel 1 950 
3. Tela Tel.. ... die sol 1 500 
4. Jl ¿jo chito Rosario fining die sul 1 030 
5. .. uerto Cortés Tela ... il. diesel 1 000 
6. ,.jan ledro L/cl¿ „zucarerc. hondurena Vc.p or 950 
7. ü0701.3 ot«ndc.rd Pruit diesel 800 
r' 
U • Ing. '/ill;.nv.3vc. „zuCu-rer- Hondurena v<..por 600 
9. -•-Jt.CcípÜ, lio s crio f ining nidre 600 
10 . ¿an -edro ^ula je... Cerveza diesel 555 
11 . Tegucigalpa Pe... Uervaza diesel 400 
Pjtónte; .impres- !wcion-.! ¿e .nergít jléctnc., y las propias industrias. 
/Cuadro III-6 




-íúí iHondurasi.cEroducci6n.de ^energía ¿léctrica - Servicio PúMico 
• (Rarcialíaente estillada) 
-
(Millones Kv H) 
..ño -adro a/ /apor-' Diesel^ Totc;l 
1950 3,7 0.4 10.3 U . 4 
1951 3.7 0.4 12.3 la. 4 
1952 3.8 0.4 15.0 19.2 
1953 3.8 0.5 17.8 22.1 
1954 4.5 0.3 20.2 25.0 
1955 5.1 0.3 21.4 2S .b 
195ó 7.1 0.3 23. C 31.2 
1957 8.6 0.2 25.3 Ir-4.1 
1958 11.2 0.2 27.4 38.8 
19^9 11.9 
0 
0.2 30.4 " 42.5 
0 / ¿e incluye la -orodv.cci ,6n destin .iL. arvic 3x> -vbiico de Tela H,¿t,0o., 
en Tuerto Cortés, Tel.. V Lina-." 
J e t , lie >.e la gener ción en 1959, por empresa 
.Japre So. 1 .ilíones "¿Ai Torciento 
1. j i- .j J (.'e.;a.cigalp! 0 20.7 48.7 
2 . i'ublic Itilities (0 „'edro .aula) 10.ó 54.9 . 
3. ot. n -...rd Fruit (servicio 1 úblico i... Ge ib,..) 5 . 3 12.5 
4. i'el«. L,. U. (servicio p'blico) 2.7 6.4 
5. ^ tr-s empresas J3_-_2 7,.5_ 
Tot.j.1 42.5 lüO.o 




iionduru.6 : Prpdveción de ener^ía_ eléctrica - ftex^feio. Publico y 
Servicio Priv..don (p:.-rcî 3jrients esti^d.^s) 
Servicio uolico 
.ilíones 
iv.,ii -orcicr. to 






1950 14.4 2C.6 36.0 71.4 50.4 
1951 16.4 29.6 39.0 70.4 55.4 
1952 19.2 32.4 40.0 • 67.6 59.2 
1953 22.1 33.9 43.0 66.1 65.1 
1954 25.0 39.1 39.0 60.9 64.0 
1955 26, £ 41.4 30.0 5S.6 6/ .G 
1956 31.2 .44 39.0 55.6 70.2 
1957 34.1 46.0 ; 40.0 54.0 74.1 
195C ye , í i 41.0 51.4 79.8 
1S59 42.5 49.1 44.0 50.9 S6.5 
/Cuadro III-8 
Cuadro III-8 





Consumo de Ingreso por Consumo' medio Ingreso medie por lú/H 
energía. • venta de enr. por consumidor ' Centavos Centavos 
(Millones KWH) (.billones lemp,) (Kl/H) lempira dólar 
1950 19.5 10.7 1.92 . . 549 17.94 8.97, 
1951 20.5 12.1 2.15 590 17.77 8.89 
1952 22.0 13.9 2.48 632 17.84 .8.92 
1953 23.5 16.1 2.85 6Ü5 ' 17.70 8.85 
1954 25.5 17.5 3.20 - . 686 • 18,29 9.15 
1955 26.0 19.4 3.70 693 19.07 9.54 
1956 30.2 22.6 4.00 748 17.70 . 8.85 
1957 o 32.0 24.9 4.50 771> 18.07 9.04 
1958 34.0 28.5 4.72 838 • • 16.56 8.28 
1959 35.9 31.7 5.02 863 15.84 : 7.92 
a/ Promedio del año 
Fuente: impresa Nacional de Energía ¿léctrica y propias empresas. 
Cuadro 1II-8 (Continuación) 
Honduras: Detalle de consumidores, consumo e ingresos en 1959, por empresas 
i.úciero ̂  de Consumo de Ingreso por Consumo medio Ingreso aedio por 
consumido energía ventj de energ. por consumidor Centavos " Gent vos 
empresa res, (Lillones EFE) (áilíones d e • A® 
(toles) le ii)irus) ( ) lempxra dolUr 
1. i. ií .j 11.5 14.5 2.15 12Ó1 14.83 7.42 
2. .Itil.oan 
Pedro oula 7.0 7.6 1.29 lOC'ó 16.97 8.49 
3.otdard.l''ruit 3.8 4.6 0.46 1211 10.43 5.22 
4.Tela ¿i.Û est. 2.2 2.0 0.40 909 20.00 ' 10.00 
5. ttras, est, 11.4 3.0 0.70 263 " 23.33 11.67 
Tot.los 35.9 31.7 5.02 8L3 15.S4 7.92 
Cuadro IH-9 
Honduras : l^i^izacìpnv de_ la energía, eléctrica - pervie io Público, 1959 
(i:̂ rc ialmente estimado) 
jímero de / Consumo Egreso por Consumo Ingreso mediouoor x,,/H 
Cl.se de consumo consî údore's(!.illonss / e n t a ener€* "Cents, de Cents, de ' 
' ' (Miles) ; < £ g g S } «"fáj** 
1, Residencial 
O • Comercial 34,20 20.8 3.81 608 18.32 9.16 
3Í 
» 
Industrial .0,90 ' 6.6 0:79 7 333 11.97 5.99 
4. .cimbrado 'Publico 0.03 2.0 0.14 66 666 7.00' ' 3.50 
5, Dependencias de * 
Crobiemo y , unici- -
pios 0.60 2.3 0.28 2 875 12.17" ' 6.09 
Totales 35,93 31.7 5,02 Íii2 15, 84 7*92 
a/ Promedio ¿el año 
Fuente:-Las misirus del Cu-dro Ili-9 7. estimaciones parciales 
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Cuadro 17-1 
Mcar^gua: Capacid._d gen_er.._dor j^stJLda _en_em.presjiŝ  de Serwiçio^^bjLlco 
{Centrales dé 50 ó nuis) 
(KU) 
.ilo r.idro /..por Diesel Total 
1950 530 150 7 200 7 ¿80 
1951 530 150 . 7 200 7 CüG 
1952 530 150 7 300 8 080 
1953 530 150 10 400 11 OCO 
1954 530 150 14 520 15 200 
1955 530 150 15 020 15 700 
1956 710 150 15 020 15 950 
1957 7L0 150 14 820 15 750 
1958 7L0 150 15 I4O 46 070 
1959 7ó0 30 000 16 ObO 46 860 
Detalle de capacidad in¿-fel_da en 1?59, por empresa: 
ijmpresa .' ?orciento 
1. Jmpresa Lac. de luz y r'uerza 40 650 66.7 
Cía. Eléctrica, de León 1 220 2.6 
3. Cía. Eléctrica de C-ran̂ da 1 0C0 2.3 
4. (tras empresas 3 910 £.4 
Tot.l 46 eóo 100.0 
puentes: Jrapresa Raciona 1 de Lúa y ruerza, Dirección de ̂ sto-dístic«. y 
Comisión Nacional de „.nergía. 
/Cuadro IV-2 
Cuudrc IV-2 
Nicaragua"*' PClasi-fioación de lag pentii lès aeàeca'Jcì'as1^ S&rvl-tSy^^lico-^..^^-.1 r 
(Centrales c.e 50 KW o mas) 
Temano l iidrosléc tr ic a s . v^par piesai Total 
Cu.p. i-nst. Gap. inst. Capi ijist. Cap. inst. 
(.¿n No. U.) No. (K .1) . ( IU) No. (KW) 
5 ' a 199 3 310 - 5 540 8 850 
200 499 . 2 470 - 7 O ¿V 080 . 9 2 550 
500 a 999 - - 2 1 130 2 1 130 
1000 a 4999 - — — 2 ' 2 080- 2 2 Qtù 
5000 a 9999 - - - - ' -
100C0 ó nCs - 1 30 000 1 10 250 2 40 250 
Totales 5 780 1 30 000 17 16 OSO 23 46 SóO 
Fuente: impresa Nacional- de Luz y Fuerza 
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Cuadro IV-3 
Nicaragua: Centrales generadoras de Servicio Público mis importantes, 1959 
Cap. No. Año 
Hombre o re- Qiipresa Tipo inst. de de 
ferencia (KM) unid. instai. 
1. Managua E N L F Vapor 30 000 2 1958 
2. Managua B K L F Diesel 10 250 8 
3. Granada Cía. gléct. Granada Diesel 1 080 4 
4' León Cía. Elect. León Diesel 1 000 2 
5. Diri amba Cía. Elect. Carazo Diesel 630 3 
6. Masaya E. E. Municipal Diesel 500 2 
7. Rivas E N L F Diesel 400 -




Nicaragua: Capacidad generadora instalada en Servicio Publico y 
Servicio Brivado 
Servicio Público Servicio Privado & Total Ano ' — • • — — — 
Mi Porciento I&" Porciento (UÍ) 
1950 7,9 28.3 20,0 * 71.7 27.9 
1951 7.9 27.8 • 20.5 72.2 ' 28.4 
1952 8.1 26.9 22,0 - 73.1 30.1 
1953 11.1 32.6 23.0 67.4 34.1 
1954 15.2 38.8 24.0 61.2 39.2 
1955 15.7 38,6 25.0 61.4 40.7 
1956 16.C 37,2 27.0 62.8 ; 43.0 
1957 15.8 36,1 28.0 63.9 43.8 
195S 46.1 62,2 28.0 37.8 74.1 
1959 46.9 62,6 28.0 37.4 74.9 
a/Parcialmente estimado. Con base en nuevas informaciones, se ha 
rebajado en alrededor de 5,ó la estimación dada en publicaciones 
anteriores. 




Nicaragua: Centrales generadoras de Servicio Privado más importantes ,̂ 959 
»4 
sabré o referencia actividad o propietario Tipo 
Cap. inst* 
(m) 
1. Siuna juinas de oro hidro 7 900-s/ 
2, Limón y La India I Jiñas de oro diesel 2 500^ 
3, San Rafael del Sur Fea. de cemento diesel 2 210 
U* San . .ntonio Ingenio de azúcar vapor 1 500 
5. La Corona Fea. de aceite diesel 1 120 
6, .uanagua Agua potable-Lunicip, diesel 1 000 
7. iiontelimar Ingenio de azúcar ' vapor 1 000 
8. ¡tontelimar Ingenio de azúcar hidro 600 
% Sania Rita Ingenio de azúcar vapor 500 
10 . iianagua Fea. de cerveza diesel 450 
Fuente: La misma del Cuadro XY-1 
Cuatro centrales hidroeléctricas 
b/ Dos centrales diesel eléctricas 
Mota: Se mantienen los mismos datos de la estadística de 1958, sujetas a 
revisión, en vi3ta de que las informaciones recibidas para 1959 




Nicaragua : i-roducción de energía eléctrica - Servicio P áblico 
(Millones KJH) • ; 
-
nño Ilidro Vapor Diesel Total 
1950 1 .9 0.5 21.1 23.5 
1951 2.0 0.5 23.4, 25 .9 
1952 2 .3 0.5 26.9 , •. . . 29.7 
1953 2 .1 0.5 . 31.8 34.4 
1954 : 2 .1 . 0 .5 : 39.0 41.6 
: 1955 2 .2 0.5 44.9 . 47.6 
1956 2.4 . 0.5 49.5 52.4 
1957 2.6 0.5 56.1 59.2 
1958 2.8 32.1 . 34.3 69.2 
1959 2.7 79.2 12.5 94.4 
Detalle de la generación en 1959, por empresa 
Empresa i dllones K iH Porciento 
1. E K L F 84.8 . , 89.8 
2. Otras'empresas 9.6 10.2 
Total 94.4 100.0 









1950 23.5 26.6 65.0 73.4 88.5 
1951 25.9 27.7 67.5 72.3 93.4 
1952 29.7 29.9 69.5 70.1 99.2 
1953 34.4 32.3' 72.0 67.7 106.4 
1954 41.6 36.0 74.0 64.O 115.6 
1955 47.6 38.5 76.0 61.5 123.6 
1956 : 52.4 39.6 80.0 60.4 132.4 
1957 59.2 42.5 80.0 57.5 139.2 
1958 69.2 46.1 81.0 53.9 150.2 
1959 94.4 54.1 80.0 45.9 174.4 
a/ Estimado parcialmente 
Fuente; Las mismas del Cuadro IV-1 
„.Servicio Privado^ Total 
i billones Callones 
KiiíH Porciento ^ ^ 
/Cuadro IV-8 
Cuadro IV-8 
Nicaragua: Consumidores, -consumo e ingreso por venta de energía 
Húmero de Consumo de Ingreso por Consumo medio Ingreso medio por ¿ü?H 
riño consumido res a/ ~ 
(Hiles) 
energía 4 venta de energ. por C en tu. vos Centavos 
(-á ilíones (K ilíones consumidor , de de de i-c,;k) córdobas) (kwh) córdoba dólar 
1 9 5 0 3 3 . 1 1 9 . 4 5 . 2 5 8 6 2 . 6 , 8 3 . 8 0 
1 9 5 1 3 5 . 7 2 1 . 6 7 . 1 6 0 5 3 2 . 9 4 . 6 7 
1 9 5 2 3 7 . 2 2 3 . 5 7 . 9 6 3 2 , 3 3 ; 6 4 . 7 7 
1 9 5 3 3 8 . 0 2 7 . 4 9 . 7 721 3 5 . 4 5 . 0 2 
1 9 5 4 4 0 . 1 35- . 0 1 2 . 4 873 3 5 . 4 5 . 0 2 
1 9 5 5 43.2 . 4 0 . 8 3 4 . 8 9 4 4 3 6 , 3 5 . 1 5 
1 9 5 6 4 6 . 0 . 4 5 . 7 1 7 . 1 993 3 7 . 4 5 . 3 0 
1 9 5 7 4 7 . 6 5 0 . 0 1 9 . 0 1050 3 8 . 0 5 . 3 9 
1953 4 9 . 2 5 6 . 4 ~ 2 0 . 4 1146 3 6 . 2 5 . 1 3 
1 9 5 9 5 1 . 2 7 3 . 4 2 2 . 1 1 4 3 4 3 0 . 1 4 . 2 7 
Detalle de consumidores, consumo e ingresos en 1959, por empresa. 
1. S N l f 24 .6 
(ilanagua, i.andaime y Rivas) 
2.Otras empr. 26.6 
5 2 . 9 
2 0 . 5 
1 3 . 4 
8 . 7 
2 1 5 0 
7 7 1 
2 5 . 3 3 
4 2 >44 
3 . 5 9 
6 . 0 2 
Totales 51.2 7 3 . 4 ; 2 2 . 1 1 4 3 4 3 0 . 1 1 4 . 2 7 
a/ Promedio del año 
Cuadro III-8 
Nicaragua: Utilización de la energía eléctrica - Servicio Público - 1959 
(¿stiiTlado) 
Nú aiero de Consumo 
(Hillones 
de K.:H) 
Ingreso por Consumo ruadlo ingreso iridio por KY.H 














. , 49.50 Comercial 40.2 14.8 812 36.82 5.22 
3. Industrial 0.82 20.2 4.2 24634 20.79 2.95 
4. -1. iúblico 0.04 . 3.5 1.0 87500 28.57 4.05 
5. Dependencias de 
gobierno - '0,80 
y municipio 
9.5 2.1 11875 22.11 3.14 
Totales 51.16 73.4 22.1 1435 30.11 4.27 
a/ Promedio del año 
P'ág. 72 
Cuadro V-l 
Costa Rica: Capacidad generadora instalada en empresas de Servicio Público 
(Centrales de 50 JO.. 6 más) 
Gí.i)' 
Año Hidro Vapor Diesel Total 
1950 37 100 280 37 380 
1951 38 000 - 400 38 400 
1952 39 600 - . 400 40 000 
1953 39 600 - 400 40 000 
1954 39 700 10 000 400 50 100 
1955 40 500 10 000 400 50 900 
1956 43 200 10 000 14 800 68 000 
1957 43 200 10 000 14 900 68 100 
1958 73 300 10 000 14 900 98 200 
.1959 73 800 -10 000 15 100 : 98 900 
Detalle de la c-.pacidad instalada en 1959, , por empresa: 
Empresa fu Porciento 
1. Inst. Costar, de electricidad (IC¿) 
2. Cía. Nacional de Fuerza y Luz 
3. Cía. agrícola úantiago (Birrís) 
4. -Amicipblidiid de Keredia 












98 900 100.0 
Fuente: Servicio Nacional de electricidad 
/Cuadro III-2 
Cuadro V-2 
Costa Iiica: Clasificación de las centrales generadoras de 'Servicio Público. 1959 
(Centrales de 50 Kw ó más) 
Tamaño 
m 







u o . Ko. 
Cap. inst. 
(iVi.) 
50 a 199 9 1 050 — 7 • -780 16 1 830 
200 a 499 11 3 860 - - - - 11 3 8Ó0 
500 a 999 5 3 490 - 3 2 470 8 5 960 
1000 a 4999 6 12 900 - - - - 6 12 900 
5000 a 9999 2 12 500 - - - - 2 12 500 
10000 ó más 2 40 000 1 10 000 1 11 880 - 4 61 880 
-i'o tales 35 73 800 1 10 000 11 15 130 . 47 98 930 
Fuente: La misma del Cuadro V-l 
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Cuadro III-4 
Costa iíica: Centrales generadoras de Servicio Público más importantes, 1^59 
ílombre o 







1. La Garita ICJ Hidro ' 30 000 2 1958 
2. Colima (¿>an José) TP AVJ.J diesel 11 880 4 1956 
3. ..ntonio C:FL Vapor 10 000 2 . 1954 
4* Ventanas CNFL Hidro 10 000 4 ant. a 195( 
5* Nuestro .ano CüFL xiidro 7 500 2 1949 
6. Belén CNFL Hidro 5 000 4 1912-1931 
7. Brasil CíFL Hidro 2 800 5 1912-1926 
8. ülectriona CNFL Hidro 2 700 2 1928 
9. Birrís II Cía. agrícola San-
tiago Hidro 2 400 1 1956 
10« Carrillos ,_uni cipalidad He-
redia Hidro 2 000 2 1952 
11. Birrís I Cía. agrícola San-
tiago Hidro 1 500 3 1949-1950 
12. i\agatac XOLJ • Hidro 1 500 2 1948 
13. Puerto Limón ICL Diesel 980 2 1956 
14. Punta ̂ renas ' 1C2 Diesel 9b0 2 1957 
15. Barro ¿¿orado ic:: Hidro 870 3 1920-1943 
16. Guacimal ice Hidro 720 2 1911 
17. asunción (Pto .Limón) IC_i Hidro 720 2 1937-1948 
\ „ 




Cost.. nica: Cc-poLpádad .generador- en_pervicio P'blico^ 
S ervicio f rivado ' 
.aio oer^xcio . 'blico servicio Triv;do Total 
* ¿ * :orciento hi; .. ore ien e o (i¿; ) 
1950 37.4 77.3 11.0 22.7 48.4 
1951 36.4 77.7 11.0 22.3 49.4 
1952 40. V 77.7 11.5 22.3 51.5 
1953 40.0 77.7' 11.5 22.3 51.5 
1954 50.1 SO .7 12.0 19.3 62.1 
1955 50.9 80.9 12.0 19.1 62.9 
1956 6L.O 85.0 12.0 15.0 80.0 
1957 óG.l 15.0 12.0 15.0 80.1 
195o 98.2 11.5 10.5 i o r .7 
lf59 9 u 9 89.6 H.5 10.4 110.4 










i ns t.. Itida 
U ) 
1. Tacares F.O.eléctrico dsl '.'acífico hidro 4 030 
2.. Golfito initad '.ruit Co. • diesel 1 ¿>00 
3. —liiu. r Initsd ¿ruit Oo. , diessl 700 
4. ' ,uepos bnited Fruit Co. - diesel 700 
5. v^rto Limón Lorthera . :¿ilv*ty , diesai eoo 
6. Fincfc. ..r^entina ingenio ..av.car hidro 2o0 
7. Grecia ..sorr.-dero - éol-ños hidro 260 
•*» 




Costc_ ¿ico: ¿Toduccipn de energíc. electrice^ - 3 erviĉ jba rfblico , 
(ialiones de K.JH) 
-So Ladro /c,por • jiesel Tot^l 
1950 157.5 - 0.3 157.8 
1 9 5 1 167.4 - 0.3 lo7.7 
1952 -1X3.9 _ 0.4 184.3 
1953 • 208.9 - 0.4 209.3 
1954 22Ü.2 3.2 0.5 231.9 
1S5> 232.2 32.4 0 . 5 265.1 
195o • 241.3 39.9 14.9 296.1 
1957 231.7 48.3 3¿.4 31^.4 
195C 273.7 34.1 29 337.2 
1959 33-. 9 1.2 20.3 3ol.4 
Det.lls ;Ie 1. ener..ción en 1959, ;X>r emires. 
impresa Millones Kl;H Porciento 
X * I • U » 1 
2. C K F L 
3. Píe;. ,-:;rícoL. Jtgo. (jiirrís) 
4. Lunici.-'-lid d. llei'edic 








4 . 6 
3.2 
3.3 
fot,,l 361.4 íoo.o 




. i!ica:_ rrodi.ecion de. energía eléctrica - ^s; 
3_ervipio P_riy do 
rvi-Cio Público Tr 
, servicio, 
;-ilioñas 
a .11 : 





1950 157.8 86.8 24.0 . 13.2 lbl.8 
1951 167.7 87.0 25.0 13.0 192.7 
1952 184.3 87.2 27,0 12 . b 211.3 
1953 209.3 88.2. 28. U 11.b 237.3 
1954 231.9 88.5 30.0 . 11.5 261.9 
1955 265.1 89.5 31.0 10.5 296.1 
1956 296.1 90.2 32.0 9.8 32C. 1 
195? 316.4 91.3 30.0 8.7 • 346.4 
1958 337.2 92.3 28.0 7.7 3Ó5.2 
1959 361.4 93.3 26.0 6.7 387.4 
a/ ¿-¿rcialmente estiíx.do 
Puente: i a misma del Ou-dro V-l 
/Cuadro III-5 
Cuadro 7-8 
Gosta "teonsureidorea, aonsHimo e Ingreso por venta da energía 
..no 
üúmero de qJ 
consumidores 
Consumo de 
energía - Ingreso por 
(üiles ) (Klllones ¡Ci H) (Millones c 
1950 40.0 . 114.0 9.0 
1951 50.0 125.0 10.0 
1952 52.0 140.0 11.7 
1953 55.0 161.0 14.2 
1954 58.0 17o. 0 15.7 
1955 63.5 208.0 19.C 
1956 69.0 235.6 23.0 
1957 75.1 25G.6 27-3 
1958 80.1 • 276.6 30.3 
1959 84.8 304.0 32.9 
Consumo medio 
por cons üiTtidor 
(¡¿•H) 
jjigreso .a ed io por 
C ent...vos C .nt̂ vos 
















Qet.lle de consumidores, con3Uiíio e ingresos en 1959, por en presa 
1. C K F L 53.8 230.0 25.76 4 275 
2. 1 C i 18.4 43.4 4.20 2 359 
3. Municipalidad 
..la juelu 5.0 12.3 1.18 2 460 
4. Municipalidad 
Pie red ia 4.3 12.0 1.04 2 791 
5. i. tras, anpre-
3.3 6.3 0.75 1 909 
Totales 64.8 3 0 L . 0 32.93 3 585 



















y .m ,, . * 
Fuente:La misrru del Cuadro 7-1 
Cuadro 7-9 
Josta Uica: Utilización ue la energía eléctrica - servicio píblicp̂ . 1.95.9 
(i _ rcialmente esti-.fc.do) 
85» 05 
co-o 
¿ mero de 
constu adores 
uL..se de consumo a/ 
(XilesT 
Ingreso por Censúa© "'.adió Ingreso r.iedlo por ̂.¿H üonsumo 
Lonas vente de por 
IC.JH) energía consumidor 
( K.iIlonss colones) (¿,.!-l) 
êntv.vos de 
colón 
encavo s da dólc.,r 
1. .lesidencî l 
2. Comerciol 
3. Iniustrií.1 
4. -1. público 

























Totales 84.8 304.0 • 32.93 . 3 585 10.83 1.63 
o 
C »3 Pu 
0 
w 1 H 
a/ - ronedio del año • . 
Fuente: servicio L,..cional de . .lectricid::,d, 1 C ... ir 0. i:¡ i? 'L 
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Cuadro VI-1 
Panamá: Capacidad generador-- inst-ul.-u- en eapresas de Servicio Publico 
















Detalle de la capacidad instalada en 1959, por empresa: 
jimpresa 
1. Cía. rinamena de Fuerza y luz 
2. Jí. de Chiri-ui 
3. iSXi&iú jléctricu, o.,.. 










Tot.,1 49 880 100.0 
Fuent e: Comisión Nacional de ̂ nergía eléctrica 
/ ' ladro VI-2 
C u a d r o tfI-2 
P a n a m á : C l a s i f i c a c i ó n d e . l a s c o t r a l e s g e n e r d o r a s d e S e r v i c i o g á t 
(Centrales de 50 iv 6 ITiuS) 
T a m a ñ o H i d r o e l é c t r i c . s A v a p o r D i e s e l T o t a l 
( ¿ w ) l í o . 
Cci.3. i n s t . 
(K-) ¿ , 'o . 
Ce. . i n s t « 
' u.) L o . 
C a : , . i n s t . ' 
, ' L : ) 
i-,0, 
Cap. i n í 
' ( * . ; ) 
5 0 a 1 9 9 2 2 1 8 7 0 2 2 1 b 7 0 
2 0 0 a 4 9 9 - - - - ó 2 . 0 5 5 ó 2 0 5 5 
5 0 0 a 9 9 9 1 6 0 0 - - 1 6 9 0 2 1 2 9 0 
1 0 0 0 - a 4 9 9 9 1 4 2 2 0 - - 1 1 2 2 5 2 5 4 4 5 
5 0 0 0 9 9 9 ° - - 1 7 9 7 0 - - 1 7 9 7 0 
1 0 0 0 0 ó m ' s - 2 3 1 2 5 0 - 2 3 1 2 5 0 
T o t - l e s 4 820 39 220 30 5 b40 35 49 860 
u e n t e ; C o m i s i ó n i . . c i o n ¿ l d e ,-ncrgía . . l é c t r i c u . 
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Cuadro 71-3 
Panamá: Centrales generadoras de Servicio Mblie o más importantes, 1959 
Nombre o 




1. Tanamá C.P. de F.y L. vapor 31 250^ 
2. Colón C.P. de F.y L, vapor 7 970 
3. Caldera 3. J. de Chiri -uí hidro 4 220 
4. -T.gua Dulce Panamá Eléctrica, diesel 1 225 
5. Chitré Panamá Eléctrica, ü.i diesel 690 
6. La Chorrera Kidroeléct. La Cho-
rrera hidro 600 (est) 
s// 2 Centrales 




Panamá: Capacidad generadora instalada en Servicio Publico y 
Servicio P rivado 
— i — — i i . . . . i . n i i . . i • • r i j ( i , i 
Servicio Público - Servicio Privado^/ Total ^ JIO I . 
1¿; Porciento . El Porciento (j,̂  
1958 49.8 85.4 8.5 14.6 58.3 
1959 49.9 83.3 10.0 16.7 59.9 
1/ Parcialmente estimado 
Fuente: La misma del Cuadro VI-1 
Cuadro VI-5 
Panamá: Centrales generarías de Servicio Privado más lmport:ntes, 1959 
Hombre o referencia actividad o propietario T~*oo Cap. in3t 
* / i r\ 
1. Puerto Armuelles agricola - Chiriqui Land Diesel 2 OtO 
2. Fea. cemento Cementos Panama, o.... Diesel 1 800 
3. almirante agricola - Chiriqui Land Diesel 1 300 
4. Finca Arco Iris agricola Hidro 1 200 
5. Guabita agricola - Chiriqui Land Diesel 900 
6. Nestlé-Natá Lestlé - industria de 
lache y tornate Diesel 340 




Panamá: Producción de energía - Servicio Público 
(Millones de Mí) 
'-ño Hidro Vapor Diesel Total 
1958 16.0 153.0 17.4 186.4 
. 1959 18.5 ' 170.0 19.8 208.3 
Detalle de la generación en 1959, por empresa 
'Millones 
Empresa de KWII' Porciento 
1. Cía. Panameña de F. y L. 170.0 81.6 
2. E. 3. de CHriqui 16.5 7.9 
3. Panamá Eléctrica 9.4 4.5 
4. Otras empresas 12.4 6.0 
Total 208.3 100.0 
Fuente: La misma del Cuadro VI-1. 
Kota: Se incluye le generación Chiriqui Land Co. destinada a 
servicio público en Puerto amellas, Almirante y Cangirinola 




Panamá: Producción de energía eléctrica - servicio Público 
y privado 
Servicio •ublico Servicio Privado^ Total 
Año billones liillones fallones 
de KWH • i orciento de KWH Porciento de KWH 
1958 186.4 89.0 23.0 11.0 209.4 
1959 208.3 89.7 24.0 10.3 232.3 




Panamá-: -Consumidores, consumo e - ingreso- por venta • de- energía 
I'.úmero de Consumo de Ingreso por Consumo medio Ingreso .medio IV.JH 
Año consumidores energía venta de energía por .consuaidor Centavos C entav, 
(Miles) (filones K.;H) (Millones balboas) (¡Culi) de balboa de dólar 
1958 74.0 149.6 7.60 2 022 5.08 5.08 
1959 78.2 167.7 8.31 2 145 4.96 4.96 
Detalle de consumidores, consuno e ingresos en 1959, por empresa 
1. C.P, de Fuerza 
y luz 59.3 140.3 6.37 2 366 4.54 4.54 
2. H.J. Cliiric ui 6.1 11.8 0.65 1 934 5.51 5.51 
3. Panamá -iléctri-
ca 5.1 6.5 0.48 1 275 7.38 7.38 
4« '- tras empresas 7.7 9.1 0.81 1 182 8.90 8.90 
y 
Totales 78.2 167.7 . 8.31 2 145 4.96 4.96 
a/ Promedio del año 
b/ Parcialmente estimado 
Fuente: la misma del Cuadro VI-1 
Cuadro Vi-9 
Panamáî Utilización de la energía eléctrica . Servicio Público 
-1959-
(Parcialmente estimado) 

















Ingreso medio por Kv/H 
"Centavos centavos. • 
de de 
balboa dólar 
1. Lesidencial 66.6 49.8 2 ¿40 748 4.82 4.82 
2. Comercial 10.2 61.3 3.02 6 010 4.93 . 4.93 
3. Industrial 0.3 35.2 1.72 11 733 4.89 4.89 
4. al. í'ublico 0.05 ' 4.9 0.30 98 000 6.12 6.12 
5. Dependencias . 
Gobierne y ¡.un. 1.0 16.5 0.87 16 500 - 5.27 5.27 
Totales 78.15 . 167.7 8.31 2 146 4.96 4-96 
a/ Promedio d el ano 
Fuente ; La misma del Cuadro VI-1 
